





























































































"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri"–(QS Al-Ankabut: 6) 
 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”–
(HR.Turmudzi) 
 
“barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah 
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PERBEDAAN KOLESTEROL TOTAL PADA DEWASA OBESITAS DAN 
NON OBESITAS 
 
Fitri, Safari Wahyu Jatmiko 




Latar Belakang : Kelebihan berat badan merupakan faktor utama untuk sejumlah 
penyakit kronis.  Obesitas pada usia dewasa muda berhubungan dengan 
peningkatan risiko kejadian penyakit jantung koroner, hipertensi, 
hiperkolesterolemia, dan gangguan metabolik. Prevalensi obesitas di indonesia 
tahun 2013 sebesar 19,7% pada laki-laki dan 32,9% pada perempuan. Obesitas 
yang menetap dan asupan makanan yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya 
gangguan sistem metabolik berupa hiperkolesterolemia. Obesitas dapat 
menyebabkan gangguan pada regulasi asam lemak yang akan meningkatkan kadar 
trigliserida dan ester kolesterol. 
 
Tujuan : Untuk mengetahui adanya perbedaan kolesterol total pada dewasa 
obesitas dan non obesitas. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik 
dengan pendekatancross sectional yang dilakukan di Puskesmas Sibela di 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Besar sampel yag digunakan sebanyak 122 
sampel, terdiri dari obesitas 61 sampel dan non obesitas 61 sampel dengan teknik 
consecutive sampling. Data diperoleh dari data primer.  
 
Hasil : penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sibela Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta pada bulan Maret 2019. Responden yang datang ke Puskesmas dengan 
rentang usia 25-65 tahun. Hasil analisis menggunakan uji t tidak berpasangan 
diperoleh perbedaan rata-rata kolesterol total pada obesitas dan non obesitas 
sebesar 56.115, dengan nilai p=0.000 (p<0,05). 
 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan rata-rata nilai kolesterol total pada dewasa 
obesitas dan non obesitas sebesar 56.115.  
 











THE DIFFERENCE OF TOTAL CHOLESTEROL IN ADULT OBESITY 
AND NO OBESITY 
 
Fitri, Safari Wahyu Jatmiko 




Background: Being overweight is a major factor for a number of chronic 
diseases. Obesity in young adults is associated with an increased risk of coronary 
heart disease, hypertension, hypercholesterolemia, and metabolic disorders. The 
prevalence of obesity in Indonesia in 2013 was 19.7% in men and 32.9% in 
women. Permanent obesity and excessive food intake can cause a disruption of 
the metabolic system in the form of hypercholesterolemia. Obesity can cause 
interference with the regulation of fatty acids which will increase the levels of 
triglycerides and ester cholesterol. 
 
Objective: To determine differences in total cholesterol in obese and non-obese 
adults. 
 
Method: This study was an observational analytic study with a cross sectional 
approach conducted at Sibela Health Center in Jebres District, Surakarta City. 
The sample size used was 122 samples, consisting of obesity 61 samples and non 
obesity 61 samples with consecutive sampling technique. Data obtained from 
primary data. 
 
Results: This study was conducted at the Sibela Community Health Center, Jebres 
District, Surakarta City in March 2019. Respondents who came to the Puskesmas 
with an age range of 25-65 years. The results of the analysis using unpaired t test 
obtained differences in the average total cholesterol in obesity and non-obese at 
56,115, with a value of p = 0.000 (p <0.05). 
 
Conclusion: There are differences in the average value of total cholesterol in 
obese and non obese adults of 56,115. 
 
Keywords: Obesity, Hypercholesterolemia, Total cholesterol 
 
  
